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manapun. Sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, yang tertulis dalam naskah ini 

























“Dan milik-Nyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah 
Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui” 
(QS Al-An’am: 13) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri” 
(QS Ar-Ra’d: 11) 
 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 
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Panggiring, Yusuf Alam Romadhon 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang: Pada tahun 2012 lebih dari satu milyar orang di dunia 
memainkan game online dan prevalensi game online disorder yaitu 50% pada 
remaja Korea. Adiksi Game online merupakan permasalahan serius di negara 
Cina, Korea dan Taiwan. 
Tujuan: Menganalisis pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap tingkat stres 
adiksi game online pada mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode: Penelitian yang dilakukan observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 
Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik 
dalam pengambilan sampel dengan cara teknik Simple Random Sampling. 
Hasil: Data uji Regresi Logistik didapatkan signifikansi kronotipe 0,008 dan 
signifikansi jetlag sosial sebesar 0,032, kedua angka tersebut di bawah 0,05 
menunjukkan kedua angka menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
bermakna antara kronotipe dan jetlag sosial dengan stres. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara kronotipe dan jetlag sosial dengan 
tingkat stres adiksi game online pada mahasiswa dengan tingkat adiksi sedang. 







EFFECT OF CRONOTYPE AND SOCIAL JETLAG ON THE LEVEL OF 
STRESS IN STUDENTS WITH ADDICTION ONLINE GAME IN THE 
FACULTY OF COMMUNICATION AND INFORMATION UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Panggiring, Yusuf Alam Romadhon 
Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Background: In 2012, more than one billion people in the world play online 
games and the prevalence of online game disorder is 50% in Korean teenagers. 
Online game addiction is a serious issue in China, Korea and Taiwan.  
Purpose: Analyzing the influence chronotypes and social jetlag against online 
game addiction stress levels in students of the Faculty of Communication and 
Information Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Method: Research conducted by analytic observational with cross sectional 
approach. Population in this research is student of Faculty of Communication and 
Informatics University of Muhammadiyah Surakarta. Techniques in the sampling 
technique by Simple Random Sampling. 
Results: Logistic regression test data obtained that significance chronotypes 
0,008 and social jetlag significance equal to 0,032, both numbers below 0,05 
show both numbers indicate that there is significant relation between chronotypes 
and jetlag social with stress. 
Conclusion: There is a relationship between cronotype and social jetlag with the 
level of online game addiction stress on students with moderate addiction level 
Keyword : Cronotype, Social Jetlag, Stress Level 
 
